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Debreezen, 1919 mározlns 21-én pénteken:
1
O pere tt 3 felvonásban. R e n d ező : R em ete Géza.
Személyek:
K orláth  K ázm ér gróf —  —  Varga Sim on
L otti — — —  —  —  —  Z áró Gizi
R olla  —  _ _ _ _ _  Görög Olga 
P ercsén y i Pikszi gróf — —  Szende A rthur
R écsei Mikszi gróf —  — —  Jenőffy  Jenő
M arcsa —  —  —  — — Sz. Csepreghy I.
Je lla  — _ _ _ _ _  Árkosy Olga 
B aracs Iván  — —  —  — Székely Gyula
Szele, tik ár — —  —  — Arday Árpád
M arcsa —  —  —  —  —  Zöldhelyi Anna
Miska — —  —  —  —  V árnai László
Leopold —  —  —  —  —  Ádám Jó zsa f
Kati néni —  — —  — — Sziklai V aléika
Z sorzs — — — — —  D ebieczéni
M árton bácsi — —  —  —  K olozsvári A lbert
Sssfl - W i *  ~  f r o * 62"
Debreczen, 1919 márczius 22- n szombaton:
Délután bárom órai kezdettel:
Rz ötven éves férfi.
Színmű.
Este hat és fél órai kezdettel:
Rz ötven éves férfi.
Színmű.
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